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表１ 中国の農産物貿易額の推移 
（単位：億ドル）       




































      資料：中華人民共和国農業部（2008）8 ページから作成． 
 
表２ 国際農産物貿易における主要上位 10 カ国・地域（2006 年） 
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（％）     
順位   輸入  構成比    輸出 構成比 
 １ 食用搾油種子     29.3 水産物    26.4 
 ２ 畜産物     15.8 野菜    16.8 
 ３ 食用植物油     15.2 果実・ナッツ   11.5 
 ４ 水産物     11.5 畜産物    10.9 
 ５ 綿花      8.6 穀物     6.0 
 ６ 果実・ナッツ      2.7 食用搾油種子     2.9 
 ７ 穀物      1.3 茶葉     1.6 
  その他     15.7 その他    23.9 
  合計    100.0 合計   100.0 
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表４ 大豆の貿易量の変化 
（単位：万トン）   


























り植物油消費量は 1990 年の 6.4kgから 2007
年の 9.63kgへ，農村住民一人あたり植物油
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 食糧     
  米 小麦 トウモロコシ 大豆 
1985 年 37,911 16,857 8,581 6,380 1,050 
1990 年 44,624 18,933 9,823 9,682 1,100 
1995 年 46,662 18,523 10,221 11,199 1,350 
1996 年 50,450 19,510 11,057 12,747 1,322 
1997 年 49,417 20,073 12,329 10,430 1,473 
1998 年 51,230 19,871 10,973 13,295 1,515 
1999 年 50,839 19,849 11,388 12,808 1,425 
2000 年 46,218 18,791 9,964 10,600 1,541 
2001 年 45,264 17,758 9,387 11,409 1,541 
2002 年 45,706 17,454 9,029 12,131 1,651 
2003 年 43,070 16,066 8,649 11,583 1,539 
2004 年 46,947 17,909 9,195 13,029 1,740 
2005 年 48,402 18,059 9,745 13,937 1,635 
2006 年 49,748 18,257 10,447 14,548 1,597 
2007 年 50,160 18,603 10,930 15,230 1,273 
























































表６ 中国の農産物輸出相手国 （2007 年） 
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1995 年 737,841 152,644 20.7 
2000 年 971,116 363,216 37.4 
2005 年 1,125,200 709,928 63.1 
2006 年 956,167 604,173 63.2 





























































































は 6,000 万元に達した．2005 年に完成され
た作付面積は 60万ム （ー40,000ha）であり，
そのうち大豆 50 万ムー（33,333ha），雑穀
及び小麦が 10 万ム （ー6,667ha）であった．
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借地し，平均 1 家庭農場当たり，4,000 ムー
（266.7ha）を借地している．国有農場の職員
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ロコシ 1,000 ムー（66.7ha）を栽培し，2004





18 台湾の食料自給率は 32％，韓国も 42％程
度である． 
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